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INTISARI 
Penelitiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
peinberian propiltiourasil dalam ransum komersial terhadap 
penambahan kadar .1emak dan kadar air karkas ayam pedaging 
jantan. ' 
Sejumlah 7~ ekor avam pedaging jantan jenisHubbard 
,berumur 28 'hari dipakai dalam penelitian ini. Ransum yan'g 
diberikan pada ayam tersebut adalah ransum komersial BR I 
(Starter) dan BR II (Finisher). Raneangan pereobaan yang 
digunakan adalah Raneangan Aeak Lengkap.,yang terbagi 
menjadi limaperlakuan dengan ulangan sebanyak lima petak 
(dalam setiap petak berisi 3 ekor ayampedaging jantan), 
dan ditempatkan seeara aeak Terdapat lima maeam perla­
kuan. perlakuan A (ransum komersial tanpa propiltio­
urasil), perlakuan B (ransum komersial + propiltiourasil 
0.003%). 'perlakuan C (ransum komersial + propiltiourasil 
0.01%), perlakuan D (ransum komersial + propiltiourasil 
0.03%) dan perlakuan E (ransum komersial + propiltiourasil 
0.1%). Perlakuan diberikan saat ayam berumur 28 hari 
sampai umur 56 hari. Parameter yang dinitungadalah 
penambahan kadar lemak dan kadar air karkas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai 
pemacu pertambahan berat badan, pemberian propiltiourasil 
sebanyak 0.1% dalam ransum komerslal akan menaffibah kadar 
lemak karkas (P < 0.05). Pemberian propiltiurasil sebany­
ak 0.0%-0.1% t idak memberikan pengaruh yang nyata lP ) 
0.05) . 
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